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ไดมีการแยก การศึกษาและการดัดแปรแรมอนตโมริลโลไนตจากดนิเหนยีวในเขตจังหวดั
นครราชสีมา ผลการวิเคราะหโดยเทคนิค XRD และ FTIR ยืนยันวาแรดนิเหนียวหลักที่มีอยูใน
อนุภาคดินเหนียวขนาดเล็กกวา 0.2 ไมโครเมตร คือแรมอนตโมริลโลไนต แรที่มีปริมาณปานกลาง
คือเคโอลิไนต อิลไลต และแรผสมมอนตโมริลโลไนต-อิลไลต สวนควอรตซมีอยูในปริมาณนอย
ถึงนอยมาก (≤ 2%) ไดเกบ็ตัวอยางดิน 21 ตัวอยางจากดินเวอรติโซล ซ่ึงมีแรมอนตโมริลโลไนต
อยูในปริมาณสูง จากอําเภอเมือง อําเภอพมิาย และอําเภอโชคชัย กอนการแยกอนภุาคดินเหนียวจาก
ดินจําเปนตองกําจัดคารบอเนต และอินทรยีวัตถุเสียกอน หลังจากกําจัดออกไซดของเหล็กแลวไดใช
เทคนิคการเลี้ยวเบนเลเซอร ศึกษาการกระจายตวัของอนภุาค พบวาดนิตัวอยางทุกตวัอยางมีอนภุาค
ดินเหนียว (เสนผานศูนยกลาง < 2 ไมโครเมตร) อยูในชวง 28.51-73.63% ไดแยกอนภุาคดิน
เหนยีวขนาดเล็กกวา 0.2 ไมโครเมตร ซ่ึงจะมีแรมอนตโมริลโลไนตอยูในเปอรเซ็นตสูงโดยใช
กระบวนการเซนตริฟวจ ไดศึกษาอนภุาคดินเหนียวขนาดเล็กกวา 0.2 ไมโครเมตรที่อ่ิมตัวดวย
ไอออนโซเดียม ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรงัสีเอกซ (XRD) เพื่อดูคา d-spacing, เทคนิคเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนซ (XRF) เพือ่ศึกษาสวนประกอบทางเคมี กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
(SEM) และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (TEM) เพื่อศึกษาสัณฐานวทิยา เทคนิคฟริู
เยรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FTIR) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงสราง การใชเทคนิคทางความ
รอนคือ เทอรโมแกรวิเมตรกิอนาไลซิส (TGA) และดฟิเฟอเรนเชยีลเทอรมัลอนาไลซิส (DTA) 
เพื่อศึกษาสมบัติเชิงความรอน ผลการศึกษาเทียบเคยีงไดกับผลที่ไดจากการศึกษาโซเดียม-มอนตโม
ริลโลไนตทางการคา (SWy-2) จาก Source Clays Repository, Wyoming, USA 
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MONTMORILLONITE/VERTISOL SOIL/KAOLINITE/ILLITE/QUARTZ 
 
Separation, characterization and modification of montmorillonite in clay from 
Nakhonratchasima Province were performed. The XRD and FTIR results confirmed 
that the dominant clay mineral in the separated fine clay was montmorillonite with 
minor to moderate amounts of kaolinite, illite, mixed illite-montmorillonite and traces 
amount of quartz (≤ 2%). Twenty one soil samples were taken from vertisol soil 
which was known to have high content of montmorillonite in Muang District, Pimai 
District and Chokchai District. Sample pretreatments including removal of carbonates 
and organic matter were required prior to the separation and dispersion of clay from 
the soil. The particle size distribution analysis using the laser diffraction technique 
was carried out after Fe2O3 removal. All samples contained about 28.51-73.63% of 
the clay fraction. The fine clay particles (< 0.2 µm) which contained higher 
percentages of montmorillonite were fractionated by the process of centrifugation. 
The separated fine clay in the form of sodium-saturated was characterized with X-ray 
diffraction spectrometry (XRD) for the basal d-spacing; X-ray fluorescence 
spectrometry (XRF) for the chemical composition; scanning electron microscopy 
(SEM) and transmission electron microscopy (TEM) for the morphology studies; 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) for the structural information; thermal 
 
